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Penjelasan Peta Konsep: 
 Taksonomi Bloom dibagi menjadi tiga aspek: Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik 
 Ranah  Kognitif adalah ranah kegiatan mental seperti kemampuan berpikir, memahami, menghapal, 
mengaplikasi, mensintesa, dan mengevaluasi. Semakin kebawah (menurut anak panah diatas) 
kemampuan kognitif semakin tinggi. 
 Ranah Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dalam bahasa Inggris disebut 
Attitude, yaitu suatu cara bereaksi terhadap perangsang. Semakin kebawah (menurut anak panah 
diatas) kemampuan afektif semakin tinggi. 
 Ranah Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan 
bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Semakin kebawah (menurut anak 
panah diatas) kemampuan kognitif semakin tinggi. 
 
 
2. Kata-kata yang kurang dipahami dari video pembelajaran 
a. Mensintesa 
(bentuk kata tak baku dari menyintesis). Dalam KBBI, Menyintesis adalah menggabungkan 
























menyintesa masuk dalam kategori C5 yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi 
komunikasi yang baik, memproduksi rencana atau kegiatan yang utuh. Dan menghasilkan 
seperangkat hubungan abstrak. Kata kerja dari C5 antara lain: mengatur, mengabstraksi, 
mengumpulkan, menganimasi, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, 
mengarang, membangun, menanggulangi, menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan, 
merangkum, menggeneraalisasikan, merancang. 
b. Persepsi 
Dalam KBBI, prosses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera 
c. Hierarkis 
Bersifat hierarki, yaitu memiliki urutan atau tingkatan 
d. Artikulasi 
Pelafalan atau pengucapan kata 
e. Perseptual 
Sesuatu yang berkenaan dengan persepsi 
f. Gerakan interpretative 
Bagian dari gerakan komunikatif. Gerakan interpretative terjadi berdasarkan gerakan-gerakan 
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